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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, la Reina Regente del Reino, ~n nombre de su
AuguatoHijo ~lRey (q. D. g.), se.ha servido disponer que
'el teniente coronel de Caballeria D. Bartolomé Guendulain y
Amor, cese en el cargo de ayudante de campo del ge~eral de
división D. Heliodoro Barbácha.no y Aguirre, Subinspector
de las tropas activlls y reservas y de las zonas de recluta-
.;: ~J'", _
miento de esa región. '
De rearoiáenlo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid 12 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitá~ general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• :~ •.• 1 ¡. •
elo
. '
rra y Santos , Jefe de la Escuela centralde Tiro de Artilleda,
al teniel?-te corQnel de dicha arma D. Rafael Sevilla y Domin·
guez, que en la actualidad Se halla en situaoión de excedente
en esta corte. '
De r,eal orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios 'guardeá. V. E. 'muchos añO!.
Madrid 12 de octubre de 1901. .
WE-riER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo: Sr.: '. La Reina Regenta deÍ Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien destinar
á este .Ministerio, en v~cante que ha ocurrido de 'IilU empleo.
al temente coronel de Caballeria D.. Ramón Calvo SemprÚD.
que pertenece al regimiento Cazadores de Lusitania.
De real orden lo digo á V. E. para su conoQimiento y
demás efectos. Dios guardé á v. E. muchos años. Madrid
12 de octubre; de 1901. . .' ,
.WEYLER
Señor Capitán g~ne:ral de Castilla.1a Nueva•.





Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
. de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.); se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 23 de septiembre próximo
pasado, yen su virtud, declarar aptos par-a el aseenso á los
coroneles del arma de Infanteria D. Camilo Lasalá Goiti_,
D. Juan Bedíger Oll\rar Ji D. Ramón Argüelles Piedra, los cua:
lea reunen las condioidfi.1:l'S qi:te determina el arto 6.° del re-
glamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. lll. para SU Conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos áfio••
Madrid 11 de octubre de 1901•
WEYLEBExcmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom:t>rar Señor Pre~i~~J1t~ de la Junta Consultiva de Guerra.
ayudante- de campo del general de brigada D'. F.ran~i~~ fl\: I
&
Señor Capitán general de Cailtilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar~,udante de campo..del.general de divisiÓn D. Heliodo-
ro .Barbáchane--y A:guirre~ Subinspector de las tropllB activas
y res6XV.as y dé las zonas..de reclutamiento de esa región, al
teniente coronel de Caballerla.D. Alejo Gutiérrez Mier, desti-
nado, actualmente en el regimiento ;Lanceros de Farnesio nú-
mero 5. .
De real orden lo digo; á v.. E. para eu conocimiento y
efeotos consiguientes.' Dios gnarde á V. III i muchos años.
Madrid 1r2 d'e oetubre dlt<l00h ,. . ,. ,.
WEYLER
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 1.0 del mes actual, promovida por el primer te-
niente de Infanterfa, de reemplazo, á petición propia, en esa
región, D. Amando Olmos Fernández, en solicitud dé voiver
al servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein.a .
Regente del Reinó, se ha servido desestimar la petición del
interesado, eh razón á no llevar de reemplazo el tiempo qüe
determina el caso 3.0 de la real orden circular de 12 de di-
oiambre último (C. L. núm. 237).
De orden 'dé S. M. 16 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




EKcmo. Sr.: En'rirtilrd dé lo dispuesto en la. reál ordeli
de 12 de diciembre iÜt"imo (C. t. nlím. 237), y accediendo á
~oáolicitado pOr -el é'orou'él de ia Zon.a d'é recÍutamiento -de
Bilbao nfúm. 22, n. P'ru.~eneiG Diago Vera, la Reina Regente
del Reino, eh númbre d~ su Augusto Hijo el R-ey{~. D • .g.),
:se ha Mi'vid.'O resolver qu-e pase á sitúaci'Óú. d-e reeiilpqR~o) ~
residencia en la quinta región.
De real orden lo digo á V. E. para su cónocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de octubre de 1901.
Señor Capitán general del Nort-e.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre último (C. L. núm. 237), y accediendo á
10 solicitado por el primer teniente del regimiento Infante·
ria de San Fernando mimo 11, D. Juan de Liniars Muguiro,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación
de reemplazo, con residencia en esta corte.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. EJ. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1901.
WEYLER·
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor ~rdenador de pag<?s de G~erra.
Exomo, Sr.: :En virtud de lo di!puesto en la real orden
de 12 de diciembre último (C. L. núm. 237), yACcediendo a
10 solioitado por el primer teniente del regimiento Infante-
da de Sicilia núm.. 7, D. Bladio Rodriguel Peraira, la Reina
Regente del Reino, en nombre de flU Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ee ha l!erVoido resolver que pase á situación de
reemplazo, con reaidenoia en esta corte.
De real ord&n 10 digo é. V. E. para $U oonocimiento
yefectos consiguientes. DiOlll guarde á V. m. muchos afios.
Madrid 11 de octupre de 1001.
Señor Capitán general del Norte.
Señorea Capitán general de la primera -reglen y Ordenador
de pagos de Guerra. . .




Excmo. Sr.: Cumpliendo en el presente mel!! la edad
reglamentaria para el retiro el teniente coronel de Caballería,
can destino en este Ministerio. D. Félix Alcalá Galiano y Bel-
bis de Moneada, la Reina Regente del Reino, en nombré de
su Augusto Hijo él Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, pOr fin del mes actual, en el arma á que per-
teneoe, y pase á situación de retirado, 'con. residencia en esta.
corte; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de no-
viembre próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de
la Dirección general de Clases Pasivas, el haber provisional
de 450 pesetas mensuale8, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de oot«hre -de lOOi.
WEYLER
Señor CapitángeneraJ. de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: Reducidas las gratificaciones de remonta
para los comandantes de Ingenieros de las plazas, á las de
Madrid, Barcelona y Campo de Gibraltar, y á fin de evitar
los inconvenientes que en la práctica resultan para remon-
tarse los referidos jefes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qué en
10 sucesivo las gratificacio.nes que por el expresado concep.to
devengan las referidas comandancias se asignen á la Oomi-
sion central de remonta de Ingenieros que ti su vez facilitará
caballo á los jetes de referencia.
pe real orden lo digo á V. E. para eu cónócimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de octubre de 1901.
WEYLEll
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalu-
cia y Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
ZONAS POLE.MICAS
Exc:tno. Sr.: En vista <le 10 manifeatado por V" ID. en eü
escrito fecha 1.0 del corriente, al cursar lA instancia promo-
vida por el vecino de Badajoz D. Pedro Martin Dominguez,
-en súplica de pe-rmi¡¡o para construir un cober·tizo de made-
ra sobre zócalo de mamp'os'OOl'ia, para e-ncerrar ganado, en
terrenos que posee enclavados dentro de ltl. segun.da zona
polémica de la citada plaza, el Rey eq. D. g.),.Y' ensunom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aceeder á
lo solicitado por el reourrente, siempre q.ue lag obras se suje-
ten á los planos presentados y ti. la vigilancia de la coman-
dancia de Ingenieros <le la plaza; -debiendo eoo.pezarse y ter-
minarse dentro del plazo de un año l contado desde la, fecha
de esta autorización, que se considerará caducada en caso
contrario, y quedando sometidas en todo tiempo á las dis-
-posicione!'! ,,¡gentes ó qt1l.e Be dicten é-n l~ 'Suoetli\'o Mbl'e edi-
'fiolllciones é'1l las ~()tltt¡g pulémid8s de l~s pl:a;zm! de ;gtteft6.
De ml o'rd~n le digo á V~ S. para ~ ~Mt.. ,
,.,..
demás efectos. DioE\ guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-.
SECCIÓN DE Ct7!lBPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ORGANIZACIÓN
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bra la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que en las plantillas de los tercios 6.°,8.° Y 18.° de la Guar-
dia Civil, se hagan las modificaciones siguientes:
1.0 Se suprime la 4.a compañia de la comandancia de
Cádiz, quedando en Ceuta una sección de Infanteria de dicho
cuerpo, compuesta de un primer teniente, un sargento, dos
cabos, un corneta, dos guardias primerol;l y 24 segundos, y
con el fin de que resulte correlativa la numeración de las
compañias que componen el 18.° tercio, tomará la denomi-
nación de 4." la que ~oy es 7.ll.
2.o Con la. fuerza restante se aumenta la dotación de la
comandancia de Orense con un capitán, un primer teniente
y un segundo y dos cornetas, y se formarán dos comp~ñias,
tomando la, 'denominación de 8.1,1. del 6.° tercio, la de nUeva
creación.
3.° Paroarán á la. comandancia de Euelva, un sargentQ,
tres cabos, un guardia primero y doce segundos de Infante.
ria, que se distribuirán proporcionalmente entre las compa.
filas de la' miflma; y á la comandancia de Jaén, con destino
al puesto de Linares, tres cabos, un guaroia primero y doce
segundos.
4.0 El coronel del 18.0 tercio, designará el personal de
tropa que !la de quedar en la sección de Ceuta, y el que ha
de pasar á Huelva, Orense y Jaén, 6rd6.Qándo oportunamen.
te la incorporación de él á su nuevo destino, proponiendo á
la Sección correspondiente de este Ministerio los oficiales
que han de caUEll!-r baja.
5.o Esta modificación tendrá efecto para la revista de
comisario del próximo ~es & noviempre. ' '
De real ardep. lo digo· á V. E. p$.ra' su cOFlo.cimiento y
demás afentos. Dios gulU'de á V. E. ~ucl!os años. Ma.
drid 12 de ºct~b~ de WQL '.
Señor.••
SUELP~~ ~~ y .GR.4T,.wIQ~C!oN:JliS
ExcJUQ. S.r~: yiata ltl instancia que V. E. -cursó á este
Ministerio, proD1ovi~a por el t~niep.te coropel de Inf¡lnted!l,
D. Patricio Gi.r'llt JliJalane¡, en súplica de que le sllnn com-
pensadlc\s c~n Pl1~ d~ nllvegaoióp Jae dos que en concepto
de auxilio dEl m~chl.t le fueP9n fªcilitlldaa en Cuba á su em-
barco pllra la F8nínSlll!1, en uso qe lice!1cia por enfermo, el
Rey (q. D. g.), Y en su nem~ela Reinl1 Regente del Reino,
de aeuerdo con lo infopmado ilor el Ordenador de pagOll de
GueITa, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado;
debiendo hacerse la op.ortuna r~claniacjól'l, por 111 Comisión
liquidadora de la habilitación de expectf!.ntes á embarco de
la Habana, previa la justific~c¡ól1de no haber percibido en
la Peninsula ó haber reintegrl;\qp las de los dos primeros me-
ses consecutiyos á !'lU salida qe Ultq¡mar, cuya reclamación;
una vez liqu~dada por la de .!a Intendencia ~ilitar de Cuba,
será satisfecha mediante el ajg¡¡te á que se refiElre la real oro
den de 7 d~ marzo de 1900(0. L. n1Ím. 67), Y a.bonada á la
del cuerpo ti qJ.ase que facilitó las pagas de .QlN'eha, la cual
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dirigirá á la de expectantes á embarco el cargo correspon·
diente; debiendo devolverse desde luego sI interesado los
descuentos que para el reintegro de dichas últimas pagas se
le hayan practicado.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señoree Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
_.-
SECCIÓN DE ADllINIS'1'RACIÓN UILI'1'AB
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido· aproQar la relación, impor.
tante260 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en 19
de septiembre próximo pasado, por gastos de transporte
ocasionados al p.ersonal de la Comandancia general de Inge-
nieros de eB& regió:p." con motivo de las visitas ~echas duran·
te el mes de agosto últimQ á las obras del fuerte de San Ju-
li~n de Ramis, de Gerol).a.
De rea1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 'n de octubre de i9Ó1.
WEYLER
S~ñor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E:;:cmo. Sr.: Visto el escrito que dirigió V. E. á estt\
Minister~Q en 9 de septiembre próximo pasado, dando cuen-
ta de la comisión que desempeñaron, de vocal y suplente de
un consejo de guarra, en AvUn, en el mes de septiembre de
1900, los capitanes del regimiento Infantería del Rey núm. 1,
p. Angel IIQni1ateriQ Olliv~el' y D. Ricardo Barcenilla Herrera,
el ney (q. D. g.), y ~n su :nombre la Reina Regente del Reino,
se h4lo servido otorgarles 10.8 beneficios de lo! arts.l0 y 11 del
vig~nte regl¡¡:r:nElPW de inq6,lI!nizll.Qiones, qurante ¡¡U comi-"
sió:q. "
D~ relll orden lo digO tí V. EJ. Pll1a sq conoc~miento y
demá!! efeet0il. D.!os gua~4fi á V. E. ~uchos años. Madrid
11 Ele oe$ubre de 1901. '
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor OJ,'den~dor de pagOl\l qe Guerm.
.. ~.".
.,Excmp. Sr.:EI ~ey (q. D. g.), y eI,l. su nombre la Reina
Regente delR.eino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. :tU. dió cuenta á .es.te 1\1inisterio en 1r2 de septieQlbre
próximo pasado, conferid~s eIllos mese.s que se citan al pero
Son~l ~mAp.:rtJ.n.~Hdo e11 !a ~~Il:lc~ºI! qlle áqo~tiIl~aci<lU se· in-
serta, que comieD:zá con D. Vicente Boija Bonet y concluye
con Joaquín 8P1cho Bul,.de.9Iarándolafi1ndemnizables con IOfi
beneficiosqne señalan los. articulos del reglamento que aula
misma see~presan.' ,
De real orden lo digo á V. E. para su cono~miento.,
demás efootQs. Dios guarde á y. E; muchos añOil. Madrid
11 de octubre de 1901.
Señor Capitªn ge:q.l'ral de Valéncia.


















Valencia oo ¡Pasar la revista'<t,ue previene la real orden d~l 21 de junio úl·
timo.
Murcia •••.•••••..•.. \ '
Valenciá .• .'•.•. : •.•....
~~;:ia' : :: :: : : : : : ~ : :: Cobro de libramientos.
Alicante.... ••....... '
Idem •••• ~ ••••.•••••.•.
Chinchilla ••.••..•.•. Estudiar la forma de reducir el destacamento del penal.
Alcira ' Juez instructor.
Idem ....•••••.•... " Secretario.
Cartagena y Albacete •. Fiscal á dos consejos de guerra.





o chilla, 'oAlbacete YI '
Cuenea .•.•••.•.•.• )Formar parte de tribunales de subaeta -para contr:\tar servicios.






Madrid .• , ••••••.....
Idem~.••.••.•••••••.. '!AsIstir al curso de la Escuela central de Tiro.
Idem ••••.••••••.•••.
Idem'. ...•••••.•.••••
AlbaQete •• ; •.•••••••• Vocal de un consejo de guerra.
Idem -. •••••••••••.• ,. Idem.
Madrid.... •••••.•••• '
Idem'; •••.••••.•.•••• Defensores ante el Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
Idem ••..••.•••••.•••
Idem ••..••.••••.••••
Callosa de Segura. • • •• Juez instructor.
Idem . oo • oo .. .. • . • • •. Secretario.
Murcia .•..•••••.••.• Juez instructor.
Idero .•...••••.••.••• Secretario.
Casas de Haro y Sisante Juez instructor.
ldem.íd Secretario.
Cnenca •••••••••.•••. Juez Instructor.
Iclem " ••••.•••••••.• Sflcretario.
Cinctorres •.••.••••.• Juez Instructor.








































Relación que se aíta
NOMBRESClases
Articulos
del reglamentoó real orden Puntos ..1 I en que están donde se-deáempeñó




Reg. Inf.a Rva. de )Iontenegrón!Comandante .•.••. ID. Vicente Borja Bonet '.••..
AGOSTO
Idem Id. íd. dEl Lorca•••.••..•• \Capitán D. Victoriano Gsrcía Toboso ••.•••
Id~ id. de JAtin.. oo Otro.............. l} Isidoro González Arán.. oooooo ..
Zona reclntamIento de Játiva " Otro•. ,........... l} Silverio Bartolomé del Saz •••..•
Idém íd. de Lorca.. • • . • . . • •. .. Otro oo . .• »Gregorio Parra Jiménez oo .
Idem ;fd. Rva. de Alicante •• . •. Otro.............. J Francisco Sirvent Martínez •••••
Idemid. de.Orlhnem Otro.............. J Salvador Meca Gandía.; ••••••••
Estado Mayor.... oo .. : ••.. oo .• Teniente c9rtmel... »Román Ayza y Maquén.. oooo • oo
Juez permanente:•• , •.••••.•.. Otro.............. » Félix Navarro Almansa•.•••••••
Zona xeclutamiento de Játiva ,. Capitá.n........... J Vicente Sastre Cortés ..•..••....
Cuerpo Jnrídico _•• ; .•...•. Tente. auditorde2.a » Esteban Fernández Hidalgo•••••
Idem ; :oo oo Otro de 3.a •• oo . . .. »Pablo María Sichar Valonga .
, \com.o guerra de 2.a »Juán Belmonte Hernández••••.•
Otro.............. J Benito Chiviri Llobregat•.••••.•
otro•••.••.••.•..• II Valeriana Boch Sánchez.•• , ••••
Ad . 't 'ó M'l't Oficial 1.0. ••••.••• l} Federic'o Gaztambide Vilar •••••mmlS raCl n IIar /
Otro 2.°........... l} Juan Montafiana Costina .••••••
Otro oo .. oo •. »Salvador Ferrando'Más. oo • oo • oo
Otro S.o oooo ) José Soler Estévez 'oo.
Parque de Art.a de Cartagenaoo Capitán••.• oo.... »Leopoldo Costa Navarro .
l.er bón. Artillería de Plaza ••. Primer teniente... l} José López Pinto y Berizo •••.••
8.0 reg. montado de Artíllería•. Otro »Francisco Bohorques Herdara.oo
11.° ídem íd•.• oo •• oo oo ..• Otro J Eduardo Oria Galvache .
Reg. Inf.a de I\lallorca Capitán » Manuel Cortés :Morro oo ..
Idem Cab.s de Montesa Otro oo l} Man».el Villamazeres Sabater ..
Idem Infóa de GuadaIajara••••• Primer teniente.... II Francisco Gil de Avalle .••.•••.
Idem íd. 'de Mallorca, •.••••••• Otro••••..•••.•... » José Ortega de Arena .
Idém de Cab.a de Sesma •••••.• Comandante .•••••.) José González Bernard •••••• , •.
S.er Dep.o Rva.'tii.e Artillería Otro oo J Francisco LUnas Breva ..
Reg. Inf.a de la Princesa••• , Primer teniente .•• ) Gregario Verdú y Verdú.oo .
IdeÍl1 Sargento Eduardo Alonso Ferrer .
Comandancia de laGuardiaCivil)Teniente coroneL .. D. Daniel Cebrián Cuenca .
de Alicante ICapitán. oo........ J Ricardo Guindulaín Ríu.oo .¡Primer teniente.... II Rafael Pefia Peinado .•.••••••••Id" 'd 1d den· Guardia segundo •• Liborío Rojas Carrasco•••••••••.••.eroI. • e enca ••••.•••. Primer teniente..• : D. José Molina Ruiz •••••.••••••••
Guardia segu:m.do '. Benito García Gómez .•..•.••••.••
Ideirtíd.íd.·de CáBtEi1l6n••.... /Prilner teniente • ~. D. Enrique Femenia Ortiz••••••.••



























Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real dec'..'te-
to de 4: de abril de 1899, y de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guena y Marina en 26 de mea
anterior, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que la pensión anual
de 940 pesetas, que con arreglo á la ley de Indias fué seña-
lada por real orden de 9 de junio de 1891, Bobre lafJ cajas de
Puerto Rico, á D.a Dolores Más Gelpi, en concepto de "Viuda
del capitán de la Guardia Civil D. Marcos Aguirre Villal",. se
abone á la interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Barcelona, en el
mismo -importe de 940 pesetas al año, que es la que le co-
rresponde según la legislación vigente; cesando el misDlo
dia, previa liquidación, e,n el percibo de su referido anterior
señalamiento, ,yen el nuevo que se le hace, en 11 de abril
siguiente, como comprendida en la real orden de 26 de juliO'
de 1900 (C. L. núm. 162), por ser natural de aquella isla,
donde resid:íli. al ratificarse el tratado de Paria, volviendo al
disfrute de est~ último beneficio, que le será satisfecho por
la referida Delegación de Hacienda de Barcelona, en vista de
haber recobrado la nacionalidad española, ínterin se conser-
ve en estado de viudez y resida en dominios españoles, á.
partir del 1.0 de agosto del año actual, fecha en que se cursó
la instancia solicitando la rehabilitación, según dispone el
art.6.0, condición La, regla 4.& del real decreto de 11 de
mayo de este año (C. L. núm. 106).
De real orden lo digo ti V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1901.
..... ". r
t E;xcmo. Sr~: En yista de la hlstanpia promovida por
D,. ~afael CerdánLópez, vecino ,Q.e esta corte, calle de Valen-
cianúm.)4" en represen~ciónde D.S. rrt'aria del Rosario Mo-
lino. (lutiérre~, huérfana, del capitán de Infantería D. Anto.
nio,;M01ina Nevot, en súplica de, que se aclare la real orden
de..26 de mayo de lOOP (D. o. Jiúm. 115), respecto á la na-
cionalidad de J,a interesada, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el,Con~ejoSuprem() de Guerra y Marina en 28 del mes
prQ~in;lO pasadp, se ha .se,rvido res.olver que la pensión de
625 Pllse1¡!l.s. anp.ales , concedida á la indicada huérfana por
la expresada real orden de 26 d~ mayo de 1,900, abonable
desde el 23 de agosto de 1,895, siguiep.te, día al en que su
ID.a4r~.Mt<ljó la aptitud legal por haber centraido segundas
nÍlpcia!3, debe ,percibirla sin lim!tación ni justificació,n de
n!l,~ionalidad .Q:a,sta el, 11 lÍe abril de 1899, en que según se
dispone en la real ord,en de, 13 de abril del corriente año
(D. O. núm. 81), debe ce,s~ tot,almen:te en el goC~ del benefi·
cia. Al pr9pio ~iempo, es la voluntad de S. M. quede subsis-
tente cuanto respecto al reintegro de la cantidad satisfecha en
concepto'de pagas de tocas previene la ya referida real orden
de concesión, y que se manifieste á la interesada, tendrá dere. ,
cho á ser rehabilitada si llegase á recobrar la nacionalidad
española en los términos que señala el real decreto de 11 de
mayo último (C. L. núm. 106).
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Aragón.
eeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerrá y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1901.
D•. O. nmn. 22'7
, :It~cnw._Sr.: Él RÉly(q;-'P. g.), y elisu nombre la Reina
Reg~nte derRaino" de acuerdq~c'~n lo info!mado p<>r el ~n.
sejo S~premo de Guerra y Marina en 3 del corri~nte ,mp.B',
ha,te,nido 4bien díspo}l~r qQ.,E? la pensfón de 1.650 péÉletas
anuales, que por real ~oÍ'den 'de 16 de noviembre de 1880,
fué concedida á p.a Victoria Lesarri y Arreloz, vi~da del
auditor de guerra, 'retirado, D. Jaime Folguera Barril, y que
en la actualidad ae halla vacante por fallecimiento de dicha
pensioniat8, sea transmitida á sus hijas y del causante Doña
Petra y D.aMaria Dolores Folguera Lesarri, de estado viudas,
á quienes corresponde según la legislación vigente; debiendo
serles aboJ;1a~al m~entras permanezcan en su actual e¡¡tado,
y po~ partes iguales, en, la pelW1cióp'- d~ Hª,cie~da de la
provincia de Zaragoza, á partir del 30 de enero del corriente
afio, siguiente dio. al del óbito de su referida madre; acumu-
lándose, sin necesidad de nuevo señalamiento, la parte del
beneficio de la que pierda su aptitud legal en la que la con·
f3&ve.
De real orden lo digo lt V_E. para BU conocimiento y
WEYLER
Satior Capitán general de Castilla la Nueva.




Exc~o. S~_: " En vista de. la, instanc~a promovida por
D.a Isolina López de Padilla y Garcia Herreros, de estado viu-
da, ~uér!an!, ,del cqronel r~tirado,D. Lorenzo, en súplica de
permuta de la pensión del Montepío que disfruta por la del
Tesoro; teniendo en cuenta que el fallecimiento del causan-
te tuvo lugar con anterioridad al 4 de julio de 1830, y que
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 8 de febrero de
1892 (C. L. núm. 46), la recurrente carece de derecho al be-
neficio que pretende, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes
próximo pasado, se ha servido desestimar la referida ins-
tan,cia.
De real orden.lo digo á V. E. para su conQcimiento y de-
más efectos., Dio!! guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1901. ' " ~r
WEYLEB
SeñorCapif,á~'ge~~~~1de C~tilla la Nue'v~.
Sefl:orPresidente del Consej~ Supremo de Guerra y Mariná.
.S!lCCIÓN :DI lVS'l1C¡.A. t :CDICHOS PASIVOS
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a María An~de los Dolores Sánchez Griñán y Cruz, viuda
del coronel deInfánteria D. Matias Padilla Clara, y en su
n6inbre, como apoderado, D. Manuel de Cirio. y Vinent, en
solicitud de pagas de tocas, por fallecimiento de su citado
esposo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente'
del Reino, de acuerdo (;lon lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 23 de septiembre último, se ha
servido desestimar la petición de la recurrente, por carecer'
de derecho á lo que solicita, una vez que por real orden de:
18 de mayo del año próximo pasado (D. O. núm. 109), le fué
ooncedida la pensión anual de 1.650 pesetas; debiendo ate· '
nerse para el percibo de ella, á lo resuelto en dicha soberana
disposición y demás vigentes. '
De résl orden lo digo á V. E. para s~ conocimie'nto y :
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosañoB. Ma-
drid 11 de octubre de 1901.
© Ministerio de Defensa
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De real orden lo digo á V. E. para su cOllocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1901.
Señor Capitán. general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
•• 0----
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina en $0 de septiembre próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), yen!u nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 470 pe-
setas y la bonificación del tercio, ó sean 156'66 pesetas, abo-
nable,la pensión, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, y el aumento, hasta el 31 de diciembre de
1898 por las cajas del Ministerio de Ultramar, señalada por
real ~rden de 30 de junio de 1899 (D. O. núm. 143)' tí Doña
Itaría y D.ll. Juana González Merinó, en concepto de huérfa-·
nas del primer tenient€l de Infantería (l!.:. R.), D. Pedro Gon·
zález Nieto, se abone á las interesadas, previa liquidación,
la bonificación del tercio hasta el referido 31 de diciembre
de 1898, por la Sección del Ministerio de Hacienda encarga-
da de los asuntos de Ultramar, con cargo al Tesoro de Fili-
pinas, y la pensión y bonificación, formando un solo bene-
ficio importante 625'66 pesetas al año, desde 1.0 de enero de
dicho año 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, en la forma y condiciones que se expresa en
la citada real orden de 30 de junio de 1899.
De la de S. M. lo digo :.\ V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de octubre de 1901.
WEYLE8
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Prel!idente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. $r.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de enero último, promovida por Doña
Manuela Vega Moren, huérfana de las segundas nupcias del
primer teniente de Infantería D. Braulio Vega Gerboles, en
súplica de que le sea transmitida la parte de pensión que
disfrutó su,madre hasta que contrajo nuevo matrimonio; y
teniendo en cuenta que por real orden de 20 de noviembre
de 1894 (D. O. núm. 255), se dispuso que la pensión de 470
pesetas y la bonificación del tercio de esta cantidad, ó sean
156'66 pesetas, ambas anuales, y con cargo la última al
Tesoro de Cuba, por fa,llecimiento del causante, fueran abo-
nadas la mitad de cada uno de los dos beneficios á D.a lIa-
ria Morell García, madre de la recurrente, en concepto de
viuda del citado primer teniente D. Braulio Vega, y una
cuarta parte á D.a Manuela Vega Morel1, hija de a~bos, re~
servandos6 la otra cuarta parte á favor de D.a Josefa Vega y
Orti. (CU~TO paradero se desconocía y se sigue desconociendo),
y que es hija del primer matrimonio que contrajo el cau·
sante, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina .Regente del
Reino de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo
de Gu~rra y Marina en 20 del mes anterior, ha tenido á bien
© Ministerio de Defensa
disponer que, con arreglo á lo dispuesto en el real dem:eto
de 4 de abril de 1899, la pensión anual de 470 pesetas, con
la bonificación del tercio en la i;ooportancia de 156'66 pese-
tll.s, abonable esta. última.por las caj~ de Ouba, que PO)! la
citada real orden de 20 de noviembre de 1894 fué C()~4\
á D.a Maria Morell García, D.& Manuela Vega Morell y Doñ.ll.
Josefa Vega OrUz, en concepto, la primer~,de viuda de las,
segundas nupcias del primeE teni~nteD. Braulio Ve~lil~ hu~~
fana de este matrimonio, la segunda, y del primero que co:o,-
trajo el causante, la última, se abone formando \l,n solo he.-
neficio, importante 626'66 peBetaa. anualea, desde 1.o de enerQ
de 1899, previa liquidación de su anterior señalan:Jiento, en,
la misma coparticipación que dispone la, reJ?etida real ó.rélen
de concesión dell;l.uterior que se les hizo, abonable, por lQ.
que respecta á las partes que correE!pondel+ á D.l!o María,.
Morel1 y García y D.a 14anuela Vegf!. MOl:ell, por la :ll}istnl\
Delegación de Hacienda de Barcelona, por donde venia~
percibiéndolas, hasta el 23 de marzo siguiente, lil~ q,ue qeap.rá
la repetida D.a María Morell en el disfrute del. derec~q qu~
se le concede, por haber contraído nuevo matrimonio. A
partir del siguientedia, ósea del 24 del citado mes y año,
la antedicha pensión de 626' 66 pesetas a11,uales se distribui-
rá por partes iguales entre las huérfanas del cau~anteen sua
dos matrimonios, abonándose por la misma Delegación de
Hacienda de Barcelona, y mano de tutor legalmente acredi-
tado, á D.a Maria Vega Moren, la parte que le corresponde,
ó sean 313'33 pesetas al año, interin permanezca soltera, re·
servándose la parte á que tiene derec1;l.o D." Josefa Vega Or-
tiz, por si se presentase justificando su derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
11 de octubre de 1901.
Señor Capitán genew de Oataluña.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
c; ••
Exenlo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU Ilombrela ReIna
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por eBe Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendido!
e.n la siguiente relación, que empieza con D.a Beatriz A.lva~
rez Mendizábal y Oañabate y termina con D.a liaría de los
Dolores Veratón López, por los conceptos que en la misma se
indican las pensiones anuales que se les ~aian, cotl10 cóm-
prendidos en lae leyes ó reglamentos ql}.e Se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por ~asDele·
gacionef! de Hacienda de las provincias que se men?lOnan en
la susodicha relación, desde las fechas que se conSIgnan; en,
la inteligencia, de que los p8:dres de los causantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva
deólaración en favor del que sobreviva, y las viudas mientraá
conserven su actual estado.
. De real orden· lo digo á V. E. para su cenocimiento '1
demásefecto/il. Dios guarde á V. E. muchos íl.ñ.otl. Madrid
11 de octubre de 1901.
WEYLE8
. .
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Oapitanes generales de la primera, segunda, tercera,
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.IKlltBREB mii 1.oB Dr!'ERBrütlB
__ °d • I~----"'"
Di" Beatl'k AIV'arel'; llendk&l ÚWiads.... J:4eneral de división, D. Cit1ixto de A~a-)2.062
Gafi¡abate 1' '. r. relle y Rodríg.tiez í
D.- M:cn1Mla Carrad Z81l1C r,l'f!n' "fOfonel de Carabiner<:i8, retirado, Don
; 'Wuardo Beltl'ttJl Augustln 1.65Q I :t lIdero ..
1>.a Oooclrpclón Cablfflero ;Foti'eé'.. dem ••'. •.••. eterlnarlo 2.°, D, Mariooo Fernández
Caballero. . . • • • • . • • • . • • • . • .• • . • . •• 470
:MlinUlil dastifleira M9'Nlirlll y Iraln-
($jsca Pé'rez OrdófiElz••.••••..••• :Pad'res••.••. Soldado, José Castifíeira Pérez.. . ••• •. . 182 I 5018 julio 1860 .••.
, ¡.:;¡,O teniente de la. &uardia Ctvil de la)
1>.& J0l8ef. García Caklá-. ¡ •• i •••• ''firKllr ••••••¡ escala de reserva, D. BUénaventura~ 400
. . Gareía Gay..••... " .•.••' .
l)¡s(J)orotea Gareía Htg.ner6....... 1d6ln ....... ldem de Inf.a de 18 í4., D. Francisco
. Prieto NIeto••••• i • • • • • • • • • • • • • • • • • 400
:l).a FI!IIie. Leonor ~1:fA Stterlt. Idlm1 •.••••• ~omte. de ídam, rEltlrMIo', D. Francisco
Martín LÓpllz , 1.1251 J tldem. " ..••...
.A!ntotllo :trato Pirís y L8Im~ í1aba.- " • . .l1er~ Rétlríguez ~Padrelf...••• Soldado, DanIel Máto OabaItero....... 182 508 Julio 1860 .•••
tJ¡ti JCIIJeU Pefia Gllrcía. i. ; ••••••• ' illkia ••..•• l,oer tente. de lnf.aI r~ir*lo, D. Anto-
nio Gavaldá Torrell................ 470
:Manuel Sánchez Grando y Ros rio' .
Bklz PMltoja •••••••••••••••••. Padl'es .••••• Soldado, QáItdi<io Sánehez Rulz. •••.•. 182 5018 j~lio.1860 •... ~ 28IjUliO•••• '1 1901lBadajOz fHigUera la :R.elll. •.• \BadaJOz•
• ' Al.' . . G~nertl de dlvillión D. José Sáenz de~ ~25 Jn~lO 1864, 115- .1>. OataIlIls Schafino y POlliar~ •. Viuda .••••• ~ ..A..... Ri ".. ' 3.750 » abrtl1883 y·R. 21 mayo•••• 1901 Santandel' ••••••••.••. Santander••••..... Santander.
. .. r mae y SU"nO 1 O. 4 julio 1890
D.-'Hadada los Dol0!e8 'f.erlttón IdlUn •• _.; •• ~Comtei ~e ruf.·, retirado., D. Isidro Sa-I1.1~0 :t ¡MontePío Militar
mpez ~ ~ •• • . ~ llwet·rl úabal1er \
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SI!lCOI6~ 7)1 m!'AN'rDÍA
ASOENSOS
Reuniendo las condiciones prevenidas en la :~al o;rden
de 24· de febrero de 1894 (O, L. núm. 51), el corneta y 'fos' ;
© Ministerio de Defensa
El Jefe de le. SecciólI,
Em·it¡ue Cm"tés
El Jefe de la. Sección.
José Bart"aquer
in Jefe de la. SeccióJl,
José Barraquer
11 Jefe de la. Sección.
Enrique P. de la ¡Uva
Exomo. Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Señor Oapitán general de la primera región.
--:-:--- .~ ~. - .. .-
SEOOIÓN DI OUERPOS DE SERVIOIOS· ISPICIALJ!1S
o'· _.... ........ • -~...' • ." ~. • .•
-DESTINOS
Ci1·cular. > L9S Jefes de las Oomisiones liquidadoras de
los últimos 'cuerpos en que sirvieron en la isla de Ouba los
soldados Francisco Ortega Ortega y Antonio Martines BUllto~
remitirán á la Oomisión liquidadora del batallón provisio-
nal de Puerto Rico núm. 5, las filiaciOnes.y ajustes de dichos
individuos.
Dios guarde á V ••. muchos años. Madrid 11 de octubre
de 1901.
. Circular. Los Jefés de, las ComÍsiones liquidadoras de los
'cuerpos á que hayan pertenecido en Ultramar los soldados
·Gerardo Djz.Lamas y Alfonso Ponsati Roca, lo participarán
seguidamente á esta Sección.
Dios gu~rde á V... muchos a.ño/i. Madrid; 10 de octu·
bre de 1901.
SEOOIÓN DI ADMINISTlAOIÓN KILIl,L'AIt
DESTINOS
Excmo. Sr.: 'Oon arreglo á lo prevenido en la real orden
de 31 de agosto de 1895 (D. O. núm. 194), se npll1bra orde-
nanza celador de. la Intendencia militar de la primera región,
con el haber anual de 1.248 pesetas, á José Blanco San Pedro,
sargento licenciado, el oual ha sido significado para el ¡'efe-
rido destino por la Junta calificadora de aspirantes á desti·
nos civiles.







Excmos. Señores Oapitanes generales de la.primera, segunda,
tercera, quinf;t¡,,Y sexta re&~ones."
Relación que s:e cita
Cabo de cornetas
Julián Pell&jero Oervera, del regimieJlto de Gerona, al de
la Lealtad. . . . . -
Cabos de tambores
Eulogio Pavón Vital, del régimieqto de Grav.elinas, al de'la
Reina,
Primo mcardo Trillo, del regimiento de Saboya, al de la
Princesa.
Modesto Beltrán Port,l:lla, del. regimiento de Zl,\r!\goza, al de
. España.' . . . . -. .
Madrid 11 de oQtubre de 1901. Oortés;
tambores que expresa la siguiente relación, ¡;e les promueve
'á los empleos de ca.bos de eornetas y de tambores, respectiva-
mente, con destino á los cuerpos que también se relacionan,
por existir vacante de BU clase, y donde serán alta en la reviso
ta del próximo mes de octubre.
Dioá guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de octu..
'bre 'de 1901.
Señor Oapitán general de ~astilla la Vieja.
WEYLER
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
ORUOES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombré la Reina
Regente ,del Reino, de acuerdo con lo informado por la:
Asamblea d.e la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al coronel de Infanteria D. Federico
de Madariaga Suárez, la placa de la referida Orden con la
antigüedad de 10 de septiembre del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu~hos años.
Ml!-drid 12 de octubre de 1901.
WEYLER





de 1& S'lii¡~eorete.l'ie. ., Seooiones de este Kinlatorlo ., de
Jau Direooiones generales.
SECC!ÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLU'rAKIENTO'
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Lorenzo Cabeza Aguado, vecino de Oastro, ayuntamiento de
Quintana del Oastillo (León), en solicitud de que le sean de·
vueltas las 1.500 pesetas con que redimió del servicio mili-
tar activo á su hijo Basilio Oabeza, Rodríguez, recll1ta del
reemplazo de 1897, declarado soldado útil en la revisión de
1898, el Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar dicha petición, por haber
hecho uso el interesado de los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1901.
Señor Oapitán general-de Oastilla la Vieja.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: En vista de una instancia fechada en
Oviedo, promovida por Dionisia SuárezMenéndez, mad~e
del soldado que fué del ejército de Ouba, Manuel Fernánde~
Suárez, en súplica de atrasos de pensión; teniendo en cuen-
ta que el señalamiento que por real orden de 29 de abdl d.el
oorriente año (D. O. núm. 94) se hizo á la recurrente, to-
mando como punto de partida la fecha de la instancia en
solicitud del beneficio, está ajustado á las prescripciones de
la de 15 de junio de 1898 (O. L. núm. 194), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
en 2 del actual, se ha servido desestimar el recurso de la in·
teresada, quien deberá atenerse á lo resuelto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1901.
